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kePerguruanTinggipadasiswakelas XI IPS SMA Negeri 2 SragenTahunAjaran 2011/2012. 
2) Untukmengetahuiadakahpengaruh status sosialekonomi orang 
tuaterhadapminatsiswamelanjutkanstudikePerguruanTinggipadasiswakelas XI IPS SMA 
Negeri 2 SragenTahunAjaran 2011/2012. 3) 
Untukmengetahuiadakahpengaruhprestasibelajarsiswadan status sosialekonomi orang 
tuaterhadapminatsiswamelanjutkanstudikePerguruanTinggipadasiswakelas XI IPS SMA 
Negeri 2 SragenTahunAjaran 2011/2012. 
Penelitianinitermasukjenispenelitiandeskriptifkuantitatifdenganpenarikankesimpula
nmelaluianalisisstatistik. Populasidalampenelitianiniadalahsemuasiswakelas XI IPS SMA 
Negeri 2 Sragentahunajaran 2011/2012.Sampeldiambilsebanyakadalah90 siswa.Data yang 
diperlukandiperolehmelaluiangketdandokumentasi.Angketsebelumnyadiujicobakandandiuj
ivaliditassertadiujireliabilitas.Teknikanalisis data yang digunakanadalahanalisisregresi 
linier berganda, uji F, uji t, uji R2, dansumbanganrelatifdanefektif. 
Hasilanalisisregresimemperolehpersamaangarisregresi: Y = 71,999 + 0, 338  X1+ 0, 
195 X2. Persamaanmenunjukkanbahwaminatsiswadipengaruhiolehprestasibelajarsiswadan 
status sosialekonomi orang tua.Kesimpulan yang diambiladalah: 1) ”Ada 
prestasibelajarsiswaterhadapminatsiswamelanjutkanstudikePerguruanTinggipadasiswakela
s XI IPS SMA Negeri 2 SragenTahunAjaran 2011/2012” dapat diterima. Hal ini 
berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung> ttabel, yaitu 3,515 
>2,000 dan nilai signifikansi< 0,05, yaitu 0,001 dengansumbanganefektifsebesar31,56%. 
2) “Adapengaruh status sosialekonomi orang 
tuaterhadapminatsiswamelanjutkanstudikePerguruanTinggipadasiswakelas XI IPS SMA 
Negeri 2 SragenTahunAjaran 2011/2012 ” dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis 
regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung> ttabel, yaitu 2,257 >2,000 dan nilai 
signifikansi< 0,05, yaitu 0,004 dengansumbanganefektifsebesar 22,64%. 3) 
“Adapengaruhprestasibelajarsiswadan status sosialekonomi orang 
tuaterhadapminatsiswamelanjutkanstudikePerguruanTinggipadasiswakelas XI IPS SMA 
Negeri 2 SragenTahunAjaran 2011/2012 ” dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis 
variansi regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung> Ftabel, yaitu 12,493>3,150 dan 
nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 4) Hasil uji koefisien determinasi (R2) sebesar 0,542 
menunjukkan bahwa besarnya pengaruh prestasi belajar siswa dan status sosial ekonomi 
orang tua secara bersama-sama terhadap minat siswa adalah sebesar 54,2%, sedangkan 
45,8% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
 
Kata Kunci: prestasibelajarsiswa, status sosialekonomi orang tua, minatsiswa. 
